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Lampiran 1 
 
Program Maple tentang Pengaruh Sistem Imun terhadap Dinamik 
Pertumbuhan Sel Tumor dan Sel Normal tanpa Terapi 
 
a. Pertumbuhan Sel Tumor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
b. Pertumbuhan Sel Normal 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
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>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
c. Pertumbuhan Sel Efektor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
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Lampiran 2 
 
Program Maple tentang Pengaruh Sistem Imun terhadap Dinamik 
Pertumbuhan Sel Tumor dan Sel Normal dengan Terapi 
 
a. Pertumbuhan Sel Tumor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n  dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
b. Pertumbuhan Sel Normal 
>  
>  
Kita akan menganalisis sistem 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n  dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
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>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
c. Pertumbuhan Sel Efektor 
>  
>  
Kita akan menganalisis sistem 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n  dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
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Lampiran 3 
Program Maple tentang Pengaruh Sistem Imun dan Virus terhadap Dinamik 
Pertumbuhan Sel Tumor dan Sel Normal dengan Terapi 
 
a. Pertumbuhan Sel Tumor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n, s, r dan v sebagai fungsi dalam 
variabel t 
>  
>  
Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
 
b. Pertumbuhan Sel Normal 
>  
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>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n, s, r dan v sebagai fungsi dalam 
variabel t 
>  
>  
Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
c. Pertumbuhan Sel Efektor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
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>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n, s, r dan v sebagai fungsi dalam 
variabel t 
>  
>  
Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
d. Perubahan Konsentrasi IL-2 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
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>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n, s, r dan v sebagai fungsi dalam 
variabel t 
>  
>  
Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
e. Pertumbuhan Virus 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
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>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n, s, r dan v sebagai fungsi dalam 
variabel t 
>  
>  
Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
 
 
 
 
 
